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ȼȼȿȾȿɇɂȿ 
 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ – ɜɚɠɧɟɣɲɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɜ ɎɄɍ «ɐɏɢɋɈ Ƚɍ ɆȼȾ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ ɤɪɚɸ», ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɞɟɥɹɬɶ ɨɫɨɛɨɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ.  ȼ ɨɪɝɚɧɚɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɞɧɟɦ ɡɚɞɚɱɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ 
ɫɥɨɠɧɟɟ, ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɟɟ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɟɟ. ȼɥɚɫɬɶ, ɞɚɧɧɚɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ, ɧɚɥɚɝɚɟɬ ɧɚ ɧɢɯ ɩɨɜɵɲɟɧɧɭɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ 
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɢɦɢ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ ɩɨ ɞɨɥɝɭ ɫɥɭɠɛɵ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɜ 
ɫɥɨɠɧɵɯ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, ɫɥɭɠɚɳɢɦ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ 
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɫɬɚɥɤɢɜɚɬɶɫɹ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɢɯ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ⱦɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɬɚɤɨɝɨ 
ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ 
ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɢ ɭɦɟɧɢɟɦ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɦ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ 
ɪɚɡɜɢɬɢɢ.  ɇɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɎɄɍ «ɐɏɢɋɈ Ƚɍ ɆȼȾ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ ɤɪɚɸ» ɧɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɞɨɥɠɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɨɬɞɟɥɚ ɤɚɞɪɨɜ ɪɚɡɧɨɟ ɜɢɞɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɞɨɥɠɟɧ 
ɨɛɭɫɬɪɚɢɜɚɬɶɫɹ ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɚɞɪɨɜ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ 
ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɢ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ, ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɜ ɥɸɛɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ 
ɩɟɪɟɞ ɨɬɞɟɥɨɦ ɤɚɞɪɨɜ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɢɯ ɧɚɜɵɤɢ ɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦ, ɧɨ ɢ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ ɢ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫɪɟɞɢ 
ɥɢɱɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ.  
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ɐɟɥɸ ɞɚɧɧɨɣ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ:  
- ɜɵɹɜɢɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɚɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɎɄɍ 
«ɐɏɢɋɈ Ƚɍ ɆȼȾ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ ɤɪɚɸ»; 
- ɜɵɹɜɢɬɶ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; 
- ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɎɄɍ «ɐɏɢɋɈ Ƚɍ ɆȼȾ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ ɤɪɚɸ». 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɎɄɍ «ɐɏɢɋɈ Ƚɍ ɆȼȾ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ ɤɪɚɸ». 
 ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɧɟ ɨɩɪɨɫɧɵɣ 
ɦɟɬɨɞ – ɚɧɚɥɢɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɨɩɪɨɫɧɵɣ ɦɟɬɨɞ – ɢɧɬɟɪɜɶɸ.  
 ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɚɡɵ ɛɵɥɢ ɜɵɛɪɚɧɵ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɢɡ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɢ ɫɬɚɬɟɣ ɩɨ ɬɟɦɚɦ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɚɯ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ Ⱥ.ə. Ʉɢɛɚɧɨɜ, ɇ.ȼ. Ʉɪɚɫɧɨɜɚ, ɋ.ȼ. ɒɟɤɲɧɹ, 
Ⱥ.Ƚ. Ɇɚɪɤɭɲɢɧ, ȼ.ȼ Ʉɚɡɚɤɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɟ.  
 ȼɵɩɭɫɤɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɪɟɯ ɝɥɚɜ, 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɫɩɢɫɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ.  
 ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɝɥɚɜɟ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɧɹɬɢɟ ɢ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ; ɜɨ 
ɜɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɟ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɨɛɳɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɎɄɍ «ɐɏɢɋɈ Ƚɍ ɆȼȾ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ ɤɪɚɸ» ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; ɜ ɬɪɟɬɶɟɣ ɝɥɚɜɟ ɨɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɎɄɍ «ɐɏɢɋɈ Ƚɍ ɆȼȾ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ 
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Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ ɤɪɚɸ», ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɧɚɥɢɡ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ.  
 
 
1 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
1.1 ɉɨɧɹɬɢɟ ɢ ɫɭщɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɧɚ ɤɚɞɪɨɜɨɦ ɪɵɧɤɟ ɬɚɤɨɜɚ, ɱɬɨ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɥɸɛɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɨɫɬɪɭɸ ɧɟɯɜɚɬɤɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ 
ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɢɧɜɟɫɬɢɪɭɟɬ ɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɜ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ. Ʉɚɩɢɬɚɥɨɜɥɨɠɟɧɢɹ ɜ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɩɨɜɵɲɚɸɬ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢ ɢɯ ɩɪɟɞɚɧɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɢ ɧɚ ɫɚɦɢɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. 
ɉɨɜɵɲɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɹ ɧɨɜɵɟ ɧɚɜɵɤɢ ɢ ɡɧɚɧɢɹ, ɨɧɢ 
ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ ɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɤɚɤ ɜɧɭɬɪɢ 
ɫɜɨɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɜɧɟ ɟɟ. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɷɬɨ ɨɞɧɚ ɢɡ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɫɢɫɬɟɦɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɮɭɧɤɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ. Ɉɧɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɭ 
ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɹɞ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ, 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ. 
ɉɨɞɫɢɫɬɟɦɚ ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ. Ɏɭɧɤɰɢɢ ɷɬɨɣ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ 
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ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ: ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɟɝɨ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɢ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ, ɢɯ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɢ, 
ɦɚɫɬɟɪɚ, ɛɪɢɝɚɞɢɪɵ. 
Ʉɢɛɚɧɨɜ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɞɟɫɹɬɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ: ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚɣɦɨɦ ɢ ɭɱɟɬɨɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɬɪɭɞɨɜɵɦɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ; ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ; 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɟɣ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɬɪɭɞɚ; ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ; ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɪɝɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ; ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ; ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ [17]. 
ɉɨɞɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ: ɨɛɭɱɟɧɢɟ, 
ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɢ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ ɧɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɨɰɟɧɤɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɧɚ ɜɚɤɚɧɬɧɭɸ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, 
ɬɟɤɭɳɭɸ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɤɚɞɪɨɜ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɬɨɪɫɤɨɣ ɢ 
ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɞɟɥɨɜɨɣ ɤɚɪɶɟɪɵ ɢ ɫɥɭɠɟɛɧɨ-
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɤɚɞɪɨɜɵɦ ɪɟɡɟɪɜɨɦ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɬɪɚɤɬɨɜɨɤ ɬɟɪɦɢɧɚ «ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ», ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɹɦ ɫɪɟɞɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɞɚɧɧɨɣ 
ɬɟɦɵ.  
ȼ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɟɫɤɨɦ ɫɥɨɜɚɪɟ: ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɩɨɞ ɪɟɞɚɤɰɢɟɣ 
Ⱥ.ə. Ʉɢɛɚɧɨɜɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ – ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫɥɭɠɛɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɟɝɨ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ. ɗɬɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɬ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, ɨɰɟɧɤɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɧɚ ɜɚɤɚɧɬɧɭɸ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɬɟɤɭɳɟɣ 
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɤɚɞɪɨɜ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɥɨɜɨɣ ɤɚɪɶɟɪɵ ɢ ɫɥɭɠɟɛɧɨ- 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɤɚɞɪɨɜ, ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɤɚɞɪɨɜɵɦ ɪɟɡɟɪɜɨɦ [16]. 
Ɇɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɢɡ ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ – ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ.  
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ɋ.Ⱥ. ɋɦɢɪɧɨɜɚ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɤɚɤ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɢɦɢ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ. ȼɟɞɭɳɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢɝɪɚɟɬ ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɚ 
ɥɸɛɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ [27]. Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɜ ɞɚɧɧɨɦ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ – ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɢɦɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɢ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ. Ɉɛɭɱɟɧɢɟ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ.  
ɂ. ɉɪɨɤɨɩɟɧɤɨ ɢ Ʉ. ɇɨɪɬɚ ɜ ɫɜɨɢɯ ɬɪɭɞɚɯ ɨɩɢɫɵɜɚɸɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɬɚɤ: ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɭɦɟɥɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɚɭɱɟɧɢɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ, ɱɬɨɛɵ ɱɟɪɟɡ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɭɦɟɧɢɣ, 
ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɡɧɚɧɢɣ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɢ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɪɨɫɬ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ [25]. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɤɥɸɱɟɜɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ 
ɛɭɞɭɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ- ɭɦɟɥɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɚɭɱɟɧɢɹ. 
ȼ.Ɋ. ȼɟɫɧɢɧ ɜ ɫɜɨɢɯ ɬɪɭɞɚɯ «ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ» 
ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɤɚɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨɥɧɨɦɭ ɪɚɫɤɪɵɬɢɸ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ 
ɪɨɫɬɭ ɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜɧɨɫɢɬɶ ɜɤɥɚɞ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ [10]. Ɍɨ ɟɫɬɶ 
ȼɟɫɧɢɧ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɫɤɪɵɬɢɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɪɨɫɬɭ ɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. 
Ⱥ.ɉ. ȿɝɨɪɲɢɧ ɜ ɤɧɢɝɟ «ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ» ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ «ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ» ɤɚɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɢ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɯ ɪɚɛɨɬɵ. Ʉɥɸɱɟɜɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɛɭɞɭɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ – 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɢ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ [12]. 
ȼ ɤɧɢɝɟ «ɬɟɨɪɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ» ɏɟɧɬɰɟ 
ɩɢɫɚɥ, ɱɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɚɞɪɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɞɪɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɮɭɧɤɰɢɟɣ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨɛɵ ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɱɥɟɧɚɦ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ 
ɜɫɟɯ ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɭɩɟɧɟɣ ɜ ɨɜɥɚɞɟɧɢɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɟɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɞɥɹ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɢɯ ɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ [31]. 
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Ʉɥɸɱɟɜɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɷɬɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ - ɷɬɨ 
ɤɚɞɪɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ.  
 ɉɪɢɱɢɧɨɣ ɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɹ ɫɪɟɞɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ 
ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɧɟ ɫɯɨɠɢ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ, ɷɬɨ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɬɟɦ, ɱɬɨ 
ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟɤɨɪɪɟɤɬɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɤɚɤ 
«ɪɚɡɜɢɬɢɟ» ɢ «ɨɛɭɱɟɧɢɟ». Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɧɟ ɪɚɜɧɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢ ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɷɬɨ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ.  
ɋ. Ʉ. Ɇɨɪɞɨɜɢɧ ɞɚёɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
«Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ» – ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɜ ɯɨɞɟ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɢɥɢ ɢɡɦɟɧɹɸɬ ɧɚɜɵɤɢ ɢɥɢ ɡɧɚɧɢɹ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ [24]. ɂɡ ɷɬɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ 
«ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ» ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɫ ɥɸɛɨɣ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶɸ ɞɥɹ 
ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ Ɇ. Ⱥɪɦɫɬɪɨɧɝɭ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ – ɷɬɨ ɢɦɟɸɳɟɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɮɨɪɦɭ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɱɟɪɟɡ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɚ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɩɥɚɧɨɦɟɪɧɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ 
[3].  Ɍɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɱɟɪɟɡ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ. 
ɋ.ȼ. ɒɟɤɲɧɹ ɩɨɞ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɧɨɜɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢɥɢ ɡɧɚɧɢɣ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɉɪɨɰɟɫɫɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɧɹɬɶ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɷɬɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɟɝɨ ɷɬɚɩɵ 
[34]. 
ȼ.Ɋ. ȼɟɫɧɢɧ ɜ ɫɜɨɢɯ ɬɪɭɞɚɯ ɨɩɢɫɵɜɚɥ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɧɨɣ 
ɩɭɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɗɬɨ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɣ, ɩɥɚɧɨɦɟɪɧɨ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɭɦɟɧɢɹɦɢ, ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɨɛɳɟɧɢɹ ɩɨɞ 
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ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɨɩɵɬɧɵɯ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ, ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɨɜ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ [10]. 
Ɉɛɨɛɳɚɹ ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɟ ɜ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ ɢɝɪɚɟɬ ɧɟɦɚɥɨɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɦɟɠɞɭ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ ɧɟ ɫɬɨɢɬ 
ɡɧɚɤɚ ɪɚɜɧɨ. Ɉɛɭɱɟɧɢɟ – ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɡɧɚɧɢɣ ɨɬ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ, ɬɪɟɧɟɪɚ ɢɥɢ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ; ɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ- ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, 
ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. 
  
1.2 Хɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸщɢɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ȼ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɫɬɚɬɶɹɯ, ɧɟɬ ɟɞɢɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ ɨ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɚɜɬɨɪɵ ɩɨɞ ɫɢɫɬɟɦɨɣ 
ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɢɫɬɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ: 
Ȼɟɥɹɟɜ ɜ ɫɜɨɢɯ ɫɬɚɬɶɹɯ ɝɨɜɨɪɢɥ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ – ɨɛɴɟɤɬ, ɫɭɛɴɟɤɬ, ɮɚɤɬɨɪɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɜɧɟɲɧɟɣ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ.  
Ʉɢɛɚɧɨɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɤɚɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɚɪɶɟɪɵ ɢ ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ 
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɇ.ɉ. Ȼɟɥɹɰɤɢɣ, 
ɋ.ȿ.ȼɟɥɟɫɶɤɨ, ɉ. Ɋɨɣɲ ɜ ɤɧɢɝɟ «ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ» ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬ – ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɟɬɨɞɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɛɵɥɚ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ: ɰɟɥɶ, ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɫɬɢ, 
ɦɟɬɨɞɵ, ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. ɇɚ ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɜɥɢɹɸɬ ɮɚɤɬɨɪɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ.  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – ɋɢɫɬɟɦɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
 Ɋɚɡɛɟɪɟɦ ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨ.  
 ɐɟɥɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ 
ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɫ ɰɟɥɶɸ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ 
ɰɟɥɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ [32]. 
 Ɂɚɞɚɱɚɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
 1) ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ.  
 2) ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɝɪɭɩɩɟ. 
 3) Ɉɫɨɡɧɚɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɟɣ ɪɨɥɢ ɬɪɭɞɨɜɨɣ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ, 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɱɟɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɜ ɫɦɵɫɥɟ ɬɨɱɧɨɝɨ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɛɟɡɨɲɢɛɨɱɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɫɬɚɧɤɚ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
 4) Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɟɟ ɜɢɞɨɜ. 
 5) ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɫɜɨɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɡɧɚɧɢɣ [32]. 
 
̾ле̥е̦т ̭т̬укту̬̼ деятел̦̽о̭ти  
- ̭у̻̍ект 
- о̻̍ект  
  
̾ле̥е̦т̼ 
- ̌д̌пт̌ц̛я  
- о̍уче̛̦е  
- пл̛̦̬̌о̛̦̏̌е 
к̬̌̽е̬̼  
- ̬от̌ц̛я к̌д̬о̏   
̥етод̼ 
-̥етод̼ фо̛̬̥̬о̛̦̏̌я ̛ ̛̬̌̏̚т̛я 
к̌д̬о̏о̐о поте̦ц̛̌л̌ о̛̬̦̌̐̌̚ц̛̛  
- ̥етод̼ ̛̬̌̏̚т̛я поте̦ц̛̌л̌ к̙̌до̐о 
̭от̬уд̛̦к̌   
цел̽  
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ɐɟɥɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɫ ɰɟɥɹɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɛɵ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɦɟɧɹɸɳɢɟɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ. ɐɟɥɶ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ: 
ɜ ɟɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɟ; 
ɜ ɡɚɦɟɳɟɧɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɯ 
ɮɭɧɤɰɢɣ; 
ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɬɪɟɛɭɟɦɵɯ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ; 
ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɜɨɡɥɚɝɚɟɦɵɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ. 
Ɋɚɡɜɢɜɚɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɞɥɹ ɱɟɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɷɬɨ 
ɞɟɥɚɟɬ, ɤɚɤɢɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɢɧɟɫɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ (ɬɚɛɥɢɰɚ 1).  
 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 - Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɥɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ 
1. Ƚɚɪɚɧɬɢɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ 
ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ 
2. ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ 
ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ, 
ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ 
3. ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɤɚɤ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ 
ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ 
4. Ɋɚɫɲɢɪɟɧɢɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ 
ɤɚɪɶɟɪɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ 
1. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɪɭɞɚ, ɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɞɨɯɨɞɨɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
2. ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɜɤɥɚɞɚ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɰɟɥɟɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
3. ɋɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɩɟɪɢɨɞɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ 
4. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 
5. ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ 
6. ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ 
1. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ 
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ 
2. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɬɪɭɞɚ 
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5. Ɋɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɫɜɹɡɟɣ ɢ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ 
6. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ 
ɢ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɛɟ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
7. ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɬɪɭɞɨɜɭɸ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ 
8. ɋɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ ɤɚɞɪɨɜ 
 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤ, ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɫɨɡɧɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɢ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɢɦɟɟɬ ɤ ɷɬɨɦɭ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ, ɬɨ 
ɟɫɬɶ ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɪɟɮɥɟɤɫɢɪɭɸɳɟɣ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ [43]. 
ɋɭɛɴɟɤɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜɨɩɥɨɳɚɟɬ ɚɤɬɢɜɧɨɟ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɟɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɟɟ ɧɚɱɚɥɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɟɝɨ 
ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ:  
 - ɜɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɤɚɤ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ; 
 - ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ: ɜɵɫɲɟɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ, 
ɥɢɧɟɣɧɵɟ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɫɥɭɠɛɵ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɭɱɟɛɧɵɯ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ; 
 - ɩɟɪɜɢɱɧɵɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
 - ɫɚɦɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ (ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ); 
 - ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ. 
Ɉɛɴɟɤɬ – ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ.  
ɍɫɩɟɲɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɬɪɟɛɭɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ 
ɦɟɬɨɞɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɸ ɟɝɨ ɡɧɚɧɢɣ, 
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ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ. ɋɪɟɞɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ:  
1) Ɇɟɬɨɞɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:  
 - ɦɟɬɨɞɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɲɬɚɛɧɨɝɨ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹ; 
 - ɦɟɬɨɞɵ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɮɢɪɦɟɧɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ; 
 - ɦɟɬɨɞɵ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ, ɫɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹɦ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɚ; 
 - ɬɟɯɧɢɤɚ ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ.  
 2) Ɇɟɬɨɞɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ:   
 - ɦɟɬɨɞɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɢ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ; 
 - ɦɟɬɨɞɵ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
 - ɮɢɪɦɟɧɧɵɟ ɨɞɧɨɞɧɟɜɧɵɟ ɢɥɢ ɧɟɞɟɥɶɧɵɟ ɫɟɦɢɧɚɪɵ; 
 - ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ, ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ; 
 - ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɟɬɨɞɨɜ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ [32]. 
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɧɟɬ ɟɞɢɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ 
ɞɨɥɠɧɚ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɤɚɞɪɨɜɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ.  
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɡɪɟɧɢɹ ɨɛ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ (ɬɚɛɥɢɰɚ 2).  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 – ɗɥɟɦɟɧɬɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
Ⱥɜɬɨɪ  ɗɥɟɦɟɧɬɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ  
Ⱥ. ə. Ʉɢɛɚɧɨɜ [16] ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɚɪɶɟɪɵ ɢ ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ 
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
ɀ.ɘ. Ʉɭɪɝɚɟɜɚ [20] ɉɟɪɜɢɱɧɚɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢɥɢ ɩɟɪɟɨɛɭɱɟɧɢɟ 
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ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɚɪɶɟɪɵ. 
Ⱥ.ɂ. Ȼɟɥɹɟɜɚ [8] ɉɟɪɜɢɱɧɨɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɫɥɭɠɟɛɧɨ-
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɢ ɪɨɬɚɰɢɹ ɤɚɞɪɨɜ, 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɚɪɶɟɪɨɣ, 
ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɤɚɞɪɨɜɵɦ ɪɟɡɟɪɜɨɦ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɞɟɥɨɜɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
ɋ.Ⱥ. Ȼɚɪɤɨɜ [6] Ɋɚɫɫɬɚɧɨɜɤɚ ɤɚɞɪɨɜ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɚɪɶɟɪɨɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
 ȿ.ɂ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜɚ [19] ɉɪɨɰɟɫɫ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɪɨɫɬ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɬɪɟɧɢɧɝɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɤɚɪɶɟɪɨɣ, ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥɟ. 
ɇ.ɉ. Ȼɟɥɹɰɤɢɣ [8] ɗɥɟɦɟɧɬɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ (ɲɬɚɬɧɨɟ 
ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ, ɪɨɬɚɰɢɹ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɚɪɶɟɪɚ, ɡɚɦɟɳɟɧɢɟ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ); ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ 
(ɩɟɪɟɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ); 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ (ɚɧɚɥɢɡ ɪɵɧɤɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɚɧɚɥɢɡ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜɧɭɬɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɩɟɪɫɨɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɤɚɞɪɨɜ, 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ).  
ɀɭɪɧɚɥ «Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɩɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ» [55] 
ɉɪɨɰɟɫɫ ɩɨɞɛɨɪɚ ɢ ɨɬɛɨɪɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ; ɤɚɞɪɨɜɨɟ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ; ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫ 
ɨɬɪɵɜɨɦ ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢɥɢ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ; ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɹ; 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; ɤɚɞɪɨɜɨɟ 
ɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ. 
  
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɜ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜɯɨɞɹɬ: 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɪɨɬɚɰɢɹ ɤɚɞɪɨɜ, ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɚɪɶɟɪɵ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɤɚɠɞɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ: 
Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ – ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɡɚɢɦɧɨɝɨ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
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ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɢɣ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ, ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ [35]. 
 ɐɟɥɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ: 
 1) ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɫɬɚɪɬɨɜɵɯ ɢɡɞɟɪɠɟɤ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɨɤɚ ɧɨɜɵɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤ 
ɩɥɨɯɨ ɡɧɚɟɬ ɫɜɨɟ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ, ɨɧ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɦɟɧɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɢ ɬɪɟɛɭɟɬ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ. 
 2) ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɡɚɛɨɱɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ ɭ ɧɨɜɵɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
 3) ɋɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɟɫɥɢ ɧɨɜɢɱɤɢ 
ɱɭɜɫɬɜɭɸɬ ɫɟɛɹ ɧɟɭɸɬɧɨ ɧɚ ɧɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɢ ɧɟɧɭɠɧɵɦɢ, ɬɨ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ 
ɨɬɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɷɬɨ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɟɦ. 
 4) ɗɤɨɧɨɦɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɪɨɜɨɞɢɦɚɹ 
ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɷɤɨɧɨɦɢɬɶ ɜɪɟɦɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɧɢɯ. 
 5) Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɪɚɛɨɬɟ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ 
ɪɚɛɨɬɨɣ. 
ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬ - ɪɨɬɚɰɢɹ - ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɤɪɭɝɨɜɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ. Ɋɨɬɚɰɢɹ 
ɤɚɞɪɨɜ - ɷɬɨ ɨɞɢɧ ɢɡ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɢ, ɩɨɠɚɥɭɣ, ɪɢɫɤɨɜɚɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ. Ɉɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɫɦɟɧɭ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɩɨɨɱɟɪɟɞɧɨɟ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɜ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɯ ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ, ɪɚɡɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ, 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɩɵɬɚ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ 
ɪɟɲɟɧɢɣ. ȼɨɡɦɨɠɧɵ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ 
ɢɥɢ ɩɟɪɟɜɨɞ ɜ ɞɪɭɝɨɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ. Ɉɛɵɱɧɨ ɪɨɬɚɰɢɹ ɤɚɞɪɨɜ - 
ɷɬɨ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɜɧɭɬɪɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɫ ɡɚɪɚɧɟɟ ɩɪɨɞɭɦɚɧɧɵɦɢ 
ɰɟɥɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɠɟɬ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶɫɹ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ 
(ɧɚɛɨɪɨɦ ɧɨɜɢɱɤɨɜ), ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɫ ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ ɢ ɛɟɡ ɧɟɝɨ. ȿɟ ɢɧɢɰɢɚɬɨɪɚɦɢ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɬɞɟɥ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɢɥɢ 
ɫɚɦɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ [53]. 
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ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬ ɰɟɥɢ ɪɨɬɚɰɢɢ ɧɚ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ. 
Ɇɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɰɟɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ; 
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɚɪɶɟɪɧɨɝɨ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ "ɜɵɪɨɫɥɢ" 
ɢɡ ɡɚɧɢɦɚɟɦɨɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ; 
- ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ; 
- ɫɦɟɧɚ ɪɚɛɨɱɟɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨ, ɟɫɥɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɞɨɥɝɨ 
ɩɪɟɛɵɜɚɟɬ ɧɚ ɨɞɧɨɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɢ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɧɨɜɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢ 
ɧɚɜɵɤɢ; 
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɤɪɭɝɨɡɨɪɚ; 
- ɩɨɞɛɨɪ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɯɨɞɹɳɟɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ ɦɟɫɬɚ ɜ ɲɬɚɬɟ ɩɪɢ ɧɢɡɤɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɟɠɧɟɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɰɟɥɢ ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥ. Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
- ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɥɭɠɟɛɧɨ-ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɧɨɜɵɯ 
ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɯ ɤɚɞɪɨɜ; 
- ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɢ ɤɚɞɪɨɜ; 
- ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɢɯ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɚ; 
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɡɚɦɟɧɹɟɦɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ ɧɚ ɫɥɭɱɚɣ ɨɬɩɭɫɤɨɜ, 
ɛɨɥɟɡɧɟɣ ɢ ɬ.ɩ.; 
- ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ, ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ; 
- ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ.  
Ɍɪɟɬɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɷɬɨ - ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ — ɷɬɨ 
ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɣ, ɩɥɚɧɨɦɟɪɧɨ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɭɦɟɧɢɹɦɢ, ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɢ 
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ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɨɛɳɟɧɢɹ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɨɩɵɬɧɵɯ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ, 
ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɨɜ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ [43].  
ɐɟɥɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɬɨɱɟɤ ɡɪɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɢ ɫɚɦɨɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ. 
ɐɟɥɶ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ: 
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ; 
 - ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɭɦɟɧɢɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ, ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɢ ɪɟɲɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ; 
 - ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; 
 - ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; 
 - ɝɢɛɤɨɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; 
 - ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ; 
 - ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɣ. 
ɐɟɥɢ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ: 
 - ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ ɭɪɨɜɧɟ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ; 
 - ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɜɧɟ ɫɮɟɪɵ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
 - ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɯ ɢ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɯ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɛɚɧɤɚɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ 
ɪɚɛɨɬɭ ɮɢɪɦɵ; 
 - ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 
 ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ- ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɚɪɶɟɪɵ - ɷɬɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɧɭɠɧɨɦ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɟɫɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɩɥɚɧɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɢɥɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ 
ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɦ 
ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɟɦ ɫ ɪɚɛɨɬɵ [34]. 
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ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɚɪɶɟɪɵ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɰɟɥɟɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɢ ɩɭɬɟɣ, ɜɟɞɭɳɢɯ ɤ ɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ. 
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɥɚɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɚɪɶɟɪɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ, ɬ.ɟ. ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ ɞɥɹ 
ɡɚɧɹɬɢɹ ɠɟɥɚɟɦɨɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ - ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɡɚɧɹɬɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ, ɨɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɞɥɹ ɭɫɩɟɯɚ ɜ 
ɰɟɥɟɜɨɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ. ȼɨ ɦɧɨɝɢɯ ɛɨɥɶɲɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɟɫɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ 
ɤɚɪɶɟɪɧɵɟ ɥɟɫɬɧɢɰɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɟɞɭɬ ɤ ɩɨɫɬɚɦ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ, ɟɝɨ 
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɵɫɲɢɯ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɥɸɱɟɜɵɯ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ.  
ɇɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜɥɢɹɸɬ ɮɚɤɬɨɪɵ. 
Ɏɚɤɬɨɪ – ɫɢɥɚ, ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɚɹ ɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɢɫɬɨɱɧɢɤ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɭ. 
ɇɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜɥɢɹɸɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɢ ɜɧɟɲɧɢɟ 
ɮɚɤɬɨɪɵ.  
ȼɧɟɲɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ – ɮɚɤɬɨɪɵ ɜɥɢɹɧɢɹ ɜɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɟɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɤ ɜɧɟɲɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɚɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɡɚɤɨɧɵ, 
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɢ ɬ. ɞ 
[57].  
ȼɧɟɲɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɭ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɟɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɦɨɝɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɜɧɟɲɧɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɪɭɞɨɜɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ɉɛɥɚɫɬɶ, ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɦɚɹ ɬɚɤɢɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦ, 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɪɚɜɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɧɚ ɨɰɟɧɤɭ ɢ 
ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɫɥɭɠɛɟ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
Ʉ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɚɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɬɚɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɤɚɤ ɰɟɥɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɡɚɞɚɱɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɫɬɢɥɶ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ.   
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ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɨɛɳɢɯ ɰɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɚɜɢɬ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ, 
ɨɛɵɱɧɨ ɛɵɜɚɟɬ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɲɢɪɨɤ. ɉɟɪɟɞ ɥɸɛɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɫɬɨɹɬ ɬɚɤɢɟ 
ɰɟɥɢ, ɤɚɤ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɜɵɠɢɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɟɝɨ 
ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɢ ɬ.ɞ. Ɋɚɡɥɢɱɢɹ ɩɪɢɫɭɳɢ ɬɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɚɠɧɨɫɬɢ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɬɟɦ ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɰɟɥɹɦ. ȼ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, 
ɝɞɟ ɩɪɢɛɵɥɶ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɡɚɬɦɟɜɚɟɬ ɩɨ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɜɫɟ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɰɟɥɢ, ɱɬɨ 
ɞɪɭɝɢɦ ɰɟɥɹɦ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɦɢɧɢɦɭɦ ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ 
ɬɨɦ ɫɟɤɬɨɪɟ ɦɨɞɟɥɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ (ɪɨɫɬ 
ɩɪɨɝɭɥɨɜ, ɦɟɧɶɲɚɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ, ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɠɚɥɨɛ ɢ ɬ.ɩ.). 
ɋɬɢɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɢɦɟɟɬ ɞɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɤɪɚɣɧɨɫɬɢ. 
ɉɟɪɜɚɹ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɫɢɥɶɧɨ ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɩɨɞɯɨɞɨɦ ɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ. 
ɉɪɢ ɬɚɤɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ ɨɛɵɱɧɨ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɦ ɜ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɣ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɜ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɟɥɚɯ, ɰɟɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ 
«ɫɜɟɪɯɭ», ɫɜɹɡɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɰɟɩɨɱɤɢ ɤɨɦɚɧɞ. ɉɪɢ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɨ. ɉɥɚɧɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɦɟɧɟɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨ, ɪɚɫɲɢɪɹɟɬɫɹ 
ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɜɢɞɨɜ ɪɚɛɨɬ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɤɪɚɣɧɨɫɬɹɦɢ, ɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɭɟɬ ɤɚɤɢɟ-ɬɨ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɛɨɥɟɟ ɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɭɸ ɤɚɞɪɨɜɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ, ɛɨɥɟɟ 
ɠɟɫɬɤɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ 
ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɭɸ ɫ 
ɨɛɴɟɦɨɦ ɪɚɛɨɬ ɢ ɬ.ɞ.  
ȼ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɚɠɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɷɬɚɩɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɫɬɚɬɶɸ ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ «ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɩɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ» ɢ ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ Ɍ.Ɉ. ɋɨɥɨɦɚɧɢɞɢɧɨɣ «ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ 
ɤɭɥɶɬɭɪɚ» ɛɵɥɢ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ ɷɬɚɩɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ:  
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ɉɟɪɜɵɣ ɷɬɚɩ -  ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɰɟɥɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. Ⱦɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɶ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯ ɢ 
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɜ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɟ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɤ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦ 
ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɰɟɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɬɪɚɫɥɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧɢ 
ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɵ. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ «ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ» ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɩɨɜɵɲɚɬɶ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɯ ɬɪɭɞɚ, ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶ ɢɯ ɤ ɛɵɫɬɪɨ ɦɟɧɹɸɳɢɦɫɹ 
ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɪɚɛɨɬɵ, ɫɧɢɠɚɬɶ ɬɟɤɭɱɟɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜ ɢ ɬ.ɞ. Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɠɟɥɚɟɦɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ: ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ; ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ; ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ (ɤɚɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ). ɇɨ ɩɟɪɟɞ ɬɟɦ, ɤɚɤ 
ɫɬɚɜɢɬɶ ɰɟɥɢ ɩɟɪɟɞ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɛɟɞɢɬɶɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɥɚɧ ɢɯ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ȼ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜɫɟ 
ɭɫɢɥɢɹ ɛɭɞɭɬ ɧɚɩɪɚɫɧɵɦɢ. ɇɚɱɢɧɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɢ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯ ɛɢɡɧɟɫ-ɰɟɥɟɣ. ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɜɵɹɫɧɢɬɶ, ɤɚɤɢɟ 
ɧɚɜɵɤɢ, ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɭɦɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ. 
Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɟɫɥɢ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɟɦ ɛɭɞɭɳɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɠɢɞɚɟɬɟ ɫɤɚɱɨɤ 
ɪɨɫɬɚ, ɬɨ ɦɨɝɭɬ ɩɨɧɚɞɨɛɢɬɶɫɹ ɧɨɜɵɟ ɥɢɞɟɪɵ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɧɹɬɶ, ɤɚɤɢɦɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɥɢɞɟɪɵ, ɢ ɟɫɬɶ ɥɢ ɜ ɨɝɪɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɚɤɢɟ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ. ȿɫɥɢ ɬɚɤɢɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɧɟɬ, ɩɥɚɧ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɢɦɟɸɳɢɣɫɹ ɪɚɡɪɵɜ. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɦɨɠɟɬ ɫɷɤɨɧɨɦɢɬɶ ɧɟɦɚɥɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ 
ɞɟɧɟɝ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɯɨɞɹɬ ɧɚ ɪɟɤɪɭɬɢɧɝ, ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. 
ɋɨɡɞɚɜɚɹ ɱɟɬɤɢɟ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɢ ɤɚɪɶɟɪɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɹ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɪɨɫɬɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɥɭɱɲɢɟ 
ɬɚɥɚɧɬɵ. 
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ȼɬɨɪɨɣ ɷɬɚɩ - ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, 
ɮɨɪɦɚɥɢɡɭɸɳɚɹ ɜ ɜɢɞɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ (ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɪɚɡɜɢɬɢɢ), ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɦɨɝɨ 
ɜɵɫɲɢɦ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ȼ ɧɟɦ ɧɚɯɨɞɹɬ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɜɨɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ: ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ 
ɢɥɢ ɜɧɟɲɧɢɟ ɮɨɪɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɬɛɨɪɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ (ɩɨ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚɦ ɛɢɡɧɟɫɚ, ɩɨ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ ɫɥɚɛɵɯ ɦɟɫɬ, ɩɨ ɩɥɚɧɚɦ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɪɨɫɬɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɩɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɨɯɜɚɬɚ), ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɚɫɩɟɤɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ (ɧɨɫɢɬ ɥɢ ɨɧɚ 
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ), ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɣ ɛɸɞɠɟɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɡɚ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ. 
Ɍɪɟɬɢɣ ɷɬɚɩ – ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ 
ɪɚɡɜɢɬɢɢ. Ⱦɥɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɝɨ ɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤ ɷɬɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ 
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɟ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɧɨ ɢ ɬɨɩ-ɦɟɧɟɞɠɟɪɵ, ɢ 
HR-ɦɟɧɟɞɠɟɪɵ, ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɟ ɩɥɚɧɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɟɟ ɦɢɫɫɢɢ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɫɭɞɢɬɶ ɥɢɱɧɨ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɱɥɟɧɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨ ɬɨɦ, 
ɤɚɤɢɟ ɧɚɜɵɤɢ ɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɤɚɤɨɟ ɭ ɧɢɯ ɤɚɪɶɟɪɧɨɟ 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ, ɤɚɤɢɟ ɰɟɥɢ ɩɪɟɫɥɟɞɭɸɬ. 
Ɍɚɤ ɠɟ ɧɭɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɚɜɵɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ. Ɉɰɟɧɢɜ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɨɩɵɬ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɲɢɬɶ, ɤɚɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢɦ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ. 
Ʉɥɸɱɟɜɨɣ ɦɨɦɟɧɬ ɷɬɨɝɨ ɷɬɚɩɚ — ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ (ɪɚɡɪɵɜɚ) 
ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ (ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦɢ), ɤɨɬɨɪɵɦ 
ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɟɟ ɰɟɥɟɣ ɫɟɝɨɞɧɹ ɢ ɜ 
ɛɭɞɭɳɟɦ, ɢ ɬɟɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɧ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɜ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
ɑɟɬɜɟɪɬɵɣ ɷɬɚɩ - ɜɵɛɨɪ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ 
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ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɨɬ ɧɢɯ ɡɚɜɢɫɢɬ ɜɵɛɨɪ ɮɨɪɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɞɨɫɬɨɣɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɞɚɜɚɬɶ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɭ ɩɨɞɯɨɞɭ: ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɡɧɵɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɟ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ. Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ 
ɥɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ ɫɨɱɟɬɚɬɶ ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɵ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟ ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɢ ɜɢɞɟɨɤɭɪɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɦɨɝɭɬ ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ. Ⱦɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 
ɨɬɞɟɥɨɜ ɪɟɤɥɚɦɵ, ɩɪɨɞɚɠ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨɞɯɨɞɹɬ ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɟ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɵ. ɇɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɤɚɤ 
ɧɟɥɶɡɹ ɥɭɱɲɟ ɩɨɞɨɣɞɭɬ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɬɨɩ-
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ. 
ɉɹɬɵɣ ɷɬɚɩ -  ɩɨɫɥɟ ɜɵɛɨɪɵ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɩɥɚɧ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɬɪɟɛɭɟɦɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ⱦɚɥɟɟ 
ɡɚɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɥɚɧɚ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ, ɬɟɦɚɦ, ɫɪɨɤɚɦ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. 
ɒɟɫɬɨɣ ɷɬɚɩ – ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. ɑɬɨɛɵ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɶ ɰɟɥɟɣ 
ɩɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɧɨɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚ ɫɪɟɞɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɧɟɥɶɡɹ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶɫɹ ɨɞɧɢɦ ɥɢɲɶ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. ɑɬɨɛɵ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɵɫɬɪɨɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɨɳɪɟɧɢɣ. ɗɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɫɞɟɥɚɬɶ ɢɡ-ɡɚ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɫɚɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɟɣ, ɚ ɩɪɢ ɟɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɜɫɟ ɭɫɢɥɢɹ ɦɨɝɭɬ 
ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɧɚɩɪɚɫɧɵɦɢ.  
ɋɟɞɶɦɨɣ ɷɬɚɩ - ɩɪɢɦɟɧɹɸ ɧɨɜɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ. ɑɬɨ ɛɵ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɨɤɭɩɢɥɢɫɶ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɜ 
ɪɚɛɨɬɟ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɢ ɧɟ ɡɚɛɵɜɚɬɶ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ.  Ɉɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ 
ɱɟɬɵɪɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɡɦɟɪɟɧɵ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ 
ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ: ɪɟɚɤɰɢɹ ɨɛɭɱɚɟɦɵɯ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ: ɝɪɭɩɩɨɜɨɟ 
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ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɥɢɛɨ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ; ɫɬɟɩɟɧɶ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬɫɹ 
ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɢɥɢ ɢɧɵɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫ ɜɵɧɟɫɟɧɢɟɦ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɨɰɟɧɤɢ; ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ — 
ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ; ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɪɚɛɨɬɵ — ɪɨɫɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ 
ɠɚɥɨɛ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢ ɬ.ɞ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɫ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ, ɡɚɬɟɦ ɞɟɥɚɟɬɫɹ 
ɜɵɜɨɞ ɨɛ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɟɝɨ 
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ.  
Ʉɚɤ ɝɨɜɨɪɢɥɨɫɶ ɜɵɲɟ ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɩɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɮɨɪɦɚɥɢɡɭɸɳɚɹ ɜ 
ɜɢɞɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜ ɤɪɭɩɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ.  
ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ — ɥɨɤɚɥɶɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬ ɩɪɚɜɢɥɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, 
ɨɬɞɟɥɚ, ɫɥɭɠɛɵ, ɛɸɪɨ. ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ 
ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɜɢɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ, ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ, 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɐɟɥɶ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ - ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɢɬɶ ɮɭɧɤɰɢɢ, 
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɢɥɢ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɤɚɤɭɸ-
ɥɢɛɨ ɫɮɟɪɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ – ɡɧɚɱɢɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɢ.  
 ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɱɟɬɤɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɫɨɫɬɨɢɬ 6 ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢɡ ɪɚɡɞɟɥɨɜ: 
1) ɉɪɟɞɦɟɬ ɢ ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɜ ɷɬɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɬɨ, ɤɚɤɢɟ ɪɚɡɞɟɥɵ ɛɭɞɭɬ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ.  
2) ɐɟɥɶ, ɜ ɷɬɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ.  
3) Ɉɛɳɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ. ȼ ɷɬɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɹɸɬɫɹ ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ.  
4) ȼɢɞ, ɬɢɩ ɢɥɢ ɷɥɟɦɟɧɬ. Ɉɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤɨɣ ɜɢɞ, ɬɢɩ ɢɥɢ ɷɥɟɦɟɧɬ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɛɭɞɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
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5) Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ. ȼ ɪɚɡɞɟɥɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɹɸɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɹɡɚɧɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɜ ɥɢɰɟ ɟɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɜɨɡɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɧɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɣ. 
6) Ɉɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ - ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ 
ɫɞɟɥɚɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɵɜɨɞ ɨ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ.  
7) Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ. ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜɜɨɞɢɬɫɹ ɜ 
ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢ ɩɪɨɱɟɟ.  
ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɛɵ 
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɤɚɤɨɦɭ – ɥɢɛɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ, 
ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɛɵ ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɢ 
ɭɩɨɪɹɞɨɱɢɬɶ ɞɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɤ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɦɭ ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɧɚɦɧɨɝɨ 
ɥɭɱɲɟ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚ ɞɚɧɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɛɭɞɭɬ ɢɦɟɬɶ ɨɞɧɭ ɨɛɳɭɸ ɰɟɥɶ, ɤ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ.  
Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱ, ɫɬɨɹɳɢɯ 
ɩɟɪɟɞ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ, ɧɟɥɶɡɹ ɩɟɪɟɨɰɟɧɢɬɶ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɦɟɬɶ ɡɧɚɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ ɩɨ ɢɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ. Ʉɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ 
ɫɢɫɬɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɱɬɨ ɫɨɡɞɚɫɬ ɜ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɦɟɬɨɞɵ. Ɉɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ 
ɦɟɬɨɞɨɜ, ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶɸ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
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ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɰɟɧɤɢ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. Ɉɛɳɢɦɢ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɫɟɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɵ: 
1) ɗɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ: 
 a) ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟ - ɫɩɨɫɨɛ ɫɛɨɪɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢ 
ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɫɢɫɬɟɦɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. ɋɩɨɫɨɛɵ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɦɟɬɨɞɨɦ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ: 
ɫɚɦɨɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹ, ɯɪɨɧɨɦɟɬɪɚɠ, ɦɟɬɨɞ ɦɨɦɟɧɬɧɵɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ. 
ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ. 
 ɛ) ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ. ɉɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɨɛɳɟɝɨ ɯɨɞɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, 
ɜɫɤɪɵɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɭɬɟɦ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɟɝɨ ɫ ɚɧɚɥɨɝɨɦ (ɷɬɚɥɨɧɨɦ, ɥɭɱɲɢɦ ɦɢɪɨɜɵɦ ɨɛɪɚɡɰɨɦ, ɥɭɱɲɢɦ 
ɨɛɪɚɡɰɨɦ ɫɬɪɚɧɵ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɦ). 
 ɜ) Ɇɟɬɨɞ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɡɭɱɟɧɢɹ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɢ 
ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɥɭɠɚɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɧɚ ɛɭɦɚɠɧɵɯ ɢɥɢ ɦɚɲɢɧɧɵɯ ɧɨɫɢɬɟɥɹɯ. 
 2) Ɇɟɬɨɞ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɟɫɬɚ – ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ɜɯɨɞɧɵɯ ɢ ɜɵɯɨɞɧɵɯ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɢɫɩɵɬɭɟɦɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɟɸ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢ 
ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɟɠɢɦɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
3) Ɉɩɪɨɫɧɵɣ ɦɟɬɨɞ.  
a) Ⱥɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ - ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ ɧɚɛɨɪ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, 
ɩɨɞɨɛɪɚɧɧɵɯ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɜɵɹɜɢɬɶ ɢɫɤɨɦɵɣ ɮɚɤɬɨɪ ɢ ɟɝɨ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɹɦɵɯ ɢ ɤɨɫɜɟɧɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɟ ɞɚɸɬ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɟ ɨɬɜɟɬɵ. 
ɛ) ɂɧɬɟɪɜɶɸɢɪɨɜɚɧɢɟ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɧɚɛɨɪ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɩɨ 
ɚɧɤɟɬɧɨɦɭ ɬɢɩɭ, ɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɠɢɜɨɣ ɛɟɫɟɞɵ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɨ [56]. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɧɚɭɱɧɵɯ ɫɬɚɬɟɣ ɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɛɵɥɚ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɟɬ ɟɞɢɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ ɨ 
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ɬɨɦ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
– ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɰɟɥɹɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ɍɚɤ ɠɟ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɦɟɬɨɞɵ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɞɚɸɬ 
ɛɨɥɟɟ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɨɰɟɧɢɬɶ ɨɛɳɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ 
ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
 
 
 
 
1.3 Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ 
 
ɋɟɝɨɞɧɹ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɤɚɤ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ, ɬɚɤ ɢ 
ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ ɪɟɲɚɸɳɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɸɬ ɜɨɩɪɨɫɵ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ. 
Ⱦɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɟ ɭɞɟɥɹɥɢ ɨɫɨɛɨɝɨ 
ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. ɇɨ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ, ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ. ɇɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɩɟɪɟɫɬɚɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɫɟɛɹ ɡɚɦɤɧɭɬɵɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɦɢ ɫɜɨɢ 
ɭɫɬɚɜɧɵɟ ɰɟɥɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. Ⱦɥɹ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ ɧɟ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ, 
ɢ ɰɟɥɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɧɚ ɧɟ ɫɨɜɫɟɦ ɩɨɥɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɢ 
ɱɟɬɤɢɯ ɩɨɧɹɬɢɹɯ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɨɠɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɣ.  
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Ʌɸɛɚɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɫɬɟɫɧɟɧɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɦɢ ɢ ɧɨɪɦɚɦɢ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɷɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹɦɢ, 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɆȼȾ. ɉɨɥɭɱɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ 
ɥɸɛɨɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɜ ɜɢɞɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɪɟɠɢɦɚ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɥɚɧɚ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɚ 
ɚɤɰɟɩɬɨɜɚɧɢɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɜ ɆȼȾ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɵ. ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ, 
ɦɨɪɚɥɶɧɨɟ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɫɬ. 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɆȼȾ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ, ɜɨ-
ɩɟɪɜɵɯ, ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɞɜɭɯ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ, ɷɬɨ ɚɬɬɟɫɬɨɜɚɧɧɵɯ ɢ ɜɨɟɧɧɨɨɛɹɡɚɧɧɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. ȼ ɆȼȾ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 3 ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ: 
 - ɜɨɥɶɧɨɧɚɟɦɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ – ɷɬɨ ɪɚɛɨɱɢɟ ɢ ɫɥɭɠɚɳɢɟ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɩɨ 
ɬɪɭɞɨɜɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɟ ɡɜɚɧɢɹ; 
 - ɚɬɬɟɫɬɨɜɚɧɧɵɟ – ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɥɭɠɛɟ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɡɜɚɧɢɹ; 
  - ɜɨɟɧɧɨɨɛɹɡɚɧɧɵɟ – ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɧɟɫɬɢ ɜɨɟɧɧɭɸ 
ɫɥɭɠɛɭ.  
ȼɬɨɪɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ, 
ɧɚɫɬɚɜɧɢɱɟɫɬɜɨ (ɨɛɭɱɟɧɢɟ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɚɪɶɟɪɧɵɣ ɪɨɫɬ.  ɇɚɛɨɪ ɬɚɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɠɢɡɧɶ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɤɚɞɪɚɦ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ. ɗɬɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨ 
ɜɨɡɪɨɫɥɢ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɲɟɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɡɚɞɚɱɢ, 
ɫɬɨɹɳɢɟ ɩɟɪɟɞ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ, ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɞɧɟɦ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɫɥɨɠɧɟɟ, 
ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɟɟ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɟɟ. Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ ɫɜɹɡɚɧɚ 
ɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɢɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɜɥɚɫɬɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ, ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ 
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɦɟɪɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɹ. 
ȼɥɚɫɬɶ, ɞɚɧɧɚɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ, ɧɚɥɚɝɚɟɬ ɧɚ ɧɢɯ 
ɩɨɜɵɲɟɧɧɭɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɢɦɢ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ 
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ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. ɂɡɜɟɫɬɧɨ ɬɚɤɠɟ, ɱɬɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɫɬɚɥɤɢɜɚɬɶɫɹ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ 
ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɯ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɥɢɰ, 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. Ⱦɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɬɚɤɨɝɨ 
ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ 
ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ, ɭɦɟɧɢɟɦ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɦ, ɬɜɟɪɞɨɣ ɭɛɟɠɞɟɧɧɨɫɬɶɸ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɢɡɛɪɚɧɧɨɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ. ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ ɩɨ ɞɨɥɝɭ ɫɥɭɠɛɵ 
ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɫɥɨɠɧɵɯ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɫ ɪɚɡɧɵɦɢ 
ɥɸɞɶɦɢ: ɨɬ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɨ ɦɢɧɢɫɬɪɚ, ɨɬ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɞɨ ɚɤɚɞɟɦɢɤɚ, ɨɬ 
ɞɨɛɪɨɩɨɪɹɞɨɱɧɨɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɞɨ ɡɚɤɨɪɟɧɟɥɨɝɨ ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤɚ. Ⱥ ɷɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ 
ɨɬ ɧɢɯ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɨɛɳɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɤɪɭɝɨɡɨɪɚ, ɩɨɡɧɚɧɢɣ, 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɇɚɯɨɞɹɫɶ ɧɚ ɩɟɪɟɞɧɟɦ ɤɪɚɟ ɛɨɪɶɛɵ ɫ 
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ, ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ ɞɨɥɠɧɵ ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɟɡɭɩɪɟɱɧɨɫɬɶɸ ɢ ɥɢɱɧɨɣ ɫɤɪɨɦɧɨɫɬɶɸ. ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ ɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ ɧɚɛɨɪ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɢ 
ɥɢɱɧɵɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦ. ɇɚ ɫɥɭɠɛɭ ɜ ɨɪɝɚɧɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ 
ɝɪɚɠɞɚɧɟ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜɨɡɥɨɠɟɧɧɵɟ 
ɧɚ ɧɢɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ.  
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɤɚɪɶɟɪɧɨɝɨ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɤɚɞɪɨɜɚɹ 
ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɆȼȾ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɢɡɜɚɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɷɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ, ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɜɫɟɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ.  
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Ɍɟɤɫɬ ɢɡɴɹɬ  ɩɨ  ɪɟɲɟɧɢɸ ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹ. 
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ɁȺɄɅɘЧȿɇɂȿ 
 
 
ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. Ⱦɟɬɚɥɶɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɰɟɥɶ, ɷɥɟɦɟɧɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɞɚɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ. 
Ɍɚɤ ɠɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ 
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɚɯ ɢ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɢ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ.  
 ȼ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɞɚɧɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɜ ɎɄɍ «ɐɯɢɋɈ Ƚɍ ɆȼȾ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ ɤɪɚɸ». 
Ȼɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɆȼȾ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɬɨɪɵɦ ɭɞɚɥɨɫɶ ɨɩɢɫɚɬɶ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɣ ɧɚ ɷɬɭ 
ɫɢɫɬɟɦɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɧɟɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɟ ɢɧɬɟɪɜɶɸ ɫ ɜɟɞɭɳɢɦ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ ɨɬɞɟɥɚ ɤɚɞɪɨɜ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɨɬɞɟɥɚ ɤɚɞɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɪɚɫɫɤɚɡɚɥɢ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɞɚɧɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  
Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɹɞ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɢɡ-ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɧɟ ɦɨɠɟɬ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ. ɉɟɪɜɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɛɵɥɨ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɬɨ, 
ɱɬɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɨɬɞɟɥɚ ɤɚɞɪɨɜ ɢ ɜɟɞɭɳɢɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝ ɨɬɞɟɥɚ ɤɚɞɪɨɜ ɢɦɟɸɬ 
ɪɚɡɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɜɢɞɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. ȼɬɨɪɨɣ 
ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɫɬɚɥɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
Ɍɪɟɬɶɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɞɟɥɟɝɢɪɭɟɬ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜɨɥɶɧɨɧɚɟɦɧɨɦɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. ɑɟɬɜɟɪɬɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɨɬɱɟɬ, ɧɨ ɨɬɱɟɬɵ ɧɟ ɨɬɞɚɸɬɫɹ ɜ ɫɪɨɤ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɧɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɬɟɦ ɥɟɤɰɢɣ ɢ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ.  
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Ⱦɥɹ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɨɜɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɷɬɚɩɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɚ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɛɵ ɷɬɨ ɜɫɟ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɭɟɬ ɜɫɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ -  ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɭɞɟɬ ɫɨɫɬɨɹɬɶ ɢɡ 
ɬɚɤɢɟ ɩɭɧɤɬɨɜ ɤɚɤ: ɩɪɟɞɦɟɬ ɢ ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ; ɰɟɥɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ; 
ɨɛɳɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ; ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ; ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ; ɨɰɟɧɤɚ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ; ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ. 
ȼ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɤɪɢɬɟɪɢɢ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡɜɢɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɜ ɎɄɍ «ɐɯɢɋɈ Ƚɍ ɆȼȾ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ ɤɪɚɸ». 
Ⱦɚɧɚɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɩɨɦɨɠɟɬ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɢɬɶ 
ɮɭɧɤɰɢɢ, ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɛɵ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɦɧɨɝɨ ɥɭɱɲɟ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɢɦɟɬɶ ɨɛɳɟɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ.  
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Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ:https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-napravleniya-kadrovoy-
raboty-v-organah-vnutrennih-del (ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ 26.04.2017) 
 48 Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɜ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ 
[ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɠɭɪɧɚɥ 
«ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ». – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: 
http://ekonomika.snauka.ru  (ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ 16.03.2017) 
49 Ɉɰɟɧɤɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ: ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦ ɤɪɢɬɟɪɢɢ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: 
HR-Portal. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: http://hr-portal.ru/article/ocenka-personala-
razrabatyvaem-kriterii (ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ 05.05. 2017) 
50 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɆȼȾ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: 
ȼɟɞɭɳɢɣ ɩɨɪɬɚɥ ɨ ɤɚɞɪɨɜɨɦ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɟ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: 
http://magazine.hrm.ru/db/hrm/22D438CE97597A48C3256AAB0041D2B1/catego
ry.html (ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ 27.04. 2017) 
51 Ɋɨɬɚɰɢɹ ɤɚɞɪɨɜ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: HR-Portal. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: 
http://hr-portal.ru/article/rotaciya-kadrov (ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ 10.03.2017) 
52 Ɋɨɬɚɰɢɹ ɤɚɞɪɨɜ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ: ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ 
[ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: ɇɚɭɱɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=21754906  (ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ 28.03.2017) 
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53 ɋɢɫɬɟɦɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɩɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: https://www.hr-director.ru/article/65909-qqq-16-
m2-sistema-razvitiya-personala (ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ 15.03.2017) 
 54 ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɩɥɚɧɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ 
ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɞɟɥ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: HR-Portal. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: http://hr-
portal.ru/blog/5-shagov-po-sozdaniyu-planov-razvitiya-personala-kotorye-
deystvitelno-rabotayut (ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ 16.03.2017) 
55 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɨɰɟɧɤɢ ɢɯ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɩɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɚ:https://www.hr-director.ru/article/63427-red-qqq-15-m3-tehnologii-
upravleniya-razvitiem-personala (ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ 17.03.2017) 
56 Ɏɚɤɬɨɪɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ.  – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: http://www.studd.ru/lib/2/61/5/ (ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ 
26.03.2017) 
57 ɎɄɍ "ɐɏɢɋɈ Ƚɍ ɆȼȾ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ ɤɪɚɸ» 
[ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: Ƚɍ ɆȼȾ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ ɤɪɚɸ. – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɚ: https://24.ɦɜɞ.ɪɮ/folder/7023438 (ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ 05.03.2017) 
58 Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ 
[ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: ɇɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɠɭɪɧɚɥ.  – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɚ: https://e-koncept.ru/2014/14284.htm  (ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ 16.04.2017) 
59 ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: ɏɢɬёɪȻɨɛёɪ. – 
Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: http://hiterbober.ru/businessmen/razvitie-personala-s-
pomoshhyu-rotacii-kadrov.html#18171 (ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ 15.03.2017) 
 60 ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɩɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: https://www.hr-
director.ru/article/63036-red-metody-razvitiya-personala (ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ 
16.03.2017) 
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɢɡɴɹɬɨ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹ. 
 
 
  
 
